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Bij de rechtgeaarde imker begint het nu te kriebelen 
De maand maart staat bekend om z'n wisselend weer. bij mooi weer druk bezocht. Een mooi gezicht hoe de 
Nog wat winter, maar ook af en toe voorjaar. bijen het stuifmeel en de nectar verzamelen. Je ziet ze 
Bij de rechtgeaarde imker begint het nu te kriebelen. vertrekken richting kast met vuilwit stuifmeel van 
'Zal ik even de dekplank optillen en kijken hoe het volk sneeuwklokjes of oranjegeel stuifmeel van krokussen. 
erbij staat?' 'Na een paar mooie dagen toch maar even In mijn vijver is het een komen en gaan van waterhaal- 
kijken?' Je gevoel zegt dat je eigenlijk te vroeg bent. sters. Ik kan het niet laten om dan even de nagelproef 
Laat die beestjes toch nog even een poosje met rust! te doen. Hiervoor pak ik een terugkomende werkster 
Maar toch, je bent razend benieuwd of er al een broed- van de vliegplank. Met m'n duimnagel druk ik tegen 
nest(je) is. En, zitten er nog wel genoeg bijen in de kast? het achterlijf van de bij. Je ziet nu uit de monddelen 
Toch maar even kijken, maar verder nog niets doen. van de bij een druppeltje vloeistof komen. Door dit te 
Dus geen raten eruit halen enlof vervangen. Er kunnen proeven weet je of ze water of nectar gehaald heeft. 
nog zoveel koude dagen komen. Laat ze nog maar een Als je de bij loslaat, vliegt ze gewoon weer weg (als je 
74 poosje met rust. het goed gedaan hebt!). 
I Probeer het maar eens. 
Anders verliep het in het vroege voorjaar van 2003 bij 
een bijenvriend. Eind februari, begin maart zag hij Tot slot nog even terugkomen op 'imkeren in januari': 
kleine darren bij twee kasten op de vliegplank lopen. In januari heb ik de onderleggers onder mijn bijen- 
Dat kan nooit goed zijn! Er overwinteren wel eens volken geplaatst. Na een week varroa's geteld. 
darren, maar deze waren wel erg klein uitgevallen. Half Resultaat: Eén kast geen mijt, één kast 
maart was het eindelijk mooi weer. Nu of nooit! Eerst één mijt en twee kasten 
kijken wat er aan de hand was. Wat zag hij tot z'n vier mijten. 
grote verbazing? In één kast zat een grote moer 
zonder broedaanzet. In een andere kast was wel een meneer 
koningin maar deze was nauwelijks aan de leg. Er was Eich moet 
naast wat werksterbroed darrenbroed aanwezig. Na er op- 
een paar dagen keek hij weer. Tot z'n grote verbazing 
zaten op een raat twee koninginnen. De oude, 
gemerkte koningin en een jonge. De jonge (waar- 
schijnlijk onbevruchte) koningin kneep hij dood. Na 
deze ervaring ook de andere kasten eens goed 
bekeken. In nog twee kasten vond hij twee koningin- / 
nen. De ongemerkte koninginnen ondergingen het- 
. zelfde lot als hun lotgenoot in de andere kast. In alle- r 
drie de kasten zaten afgeknaagde doppen. 
Bij een volgende inspectie, een week later, waren 
alle koninginnen aan de leg. l 
We hebben geprobeerd na te gaan wat er gebeurd 
was. In het najaar van 2002 had hij de volken met 
mierenzuur behandeld tegen de varroamijt. Had hij de 
mierenzuuroplossing te sterk gemaakt? Waarschijnlijk 
wel. Nu weten we inmiddels dat we een 60%-oplos- 
sing moeten gebruiken. Je zou willen dat het 
wetenschappelijk onderzoek wat sneller plaats vond. 
Ik hoop dat jullie eerste blik in de kasten een ander 
beeld geeft. week tijd niet meer dan één mijt vallen. Op een mooie 
januaridag heb ik het vonnis over deze plaaggeesten 
Het wordt weer tijd om van de bijen buiten de kasten voltrokken. Nu maar hopen dat ik de varroamijt het 
te genieten. De sneeuwklokjes en krokussen worden verdere jaar beheersbaar kan houden. 
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